
































【結果】実施日：2017 年 3 月 2 日（木）10:00～ 
 場所：ホンバン国際大学 看護学科講堂 
 講義対象者：ホンバン高裁大学看護学生 1～4 年 100 名 
 講義テーマ： 
 1．地域・在宅看護学:（講演者：小山）  
日本の高齢社会の現状と地域包括ケア 
2．精神看護学（講演者：西川） 
  日本の精神医療の現状と看護 
3．連携教育（講演者：松井） 








1．看護学科長より講師紹介  2．精神看護学の講義 
ホンバン国際大学、看護学部長の Thuan 先生より講師紹
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